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<논평(Editorial)>
만성 B형간염 치료에서 바이러스 반응률에 대한 예측인자
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B형간염바이러스(hepatitis B virus, HBV)는 만
성 간질환의 주요 원인으로 2007년도 통계에 의하
면 우리나라 인구의 3.7%가 감염되어 있다.1 만성 
B형간염이 지속되면 간경변증 및 간세포암으로 진
행될 확률이 높아지게 되어 HBV 증식 억제는 임
상적으로 매우 중요한 의미를 가진다. 라미부딘
(lamivudine, LAM) 및 아데포비어(adefovir, ADV)
에 이어서 소개된 엔테카비어(entecavir, ETV)는 
강력한 항바이러스 효과를 가지고 있고 내성 균주
의 발현도 매우 낮다. Tenney 등에 의하면 초치료 
환자에서 300 copies/mL를 기준으로 바이러스 반
응률이 치료 1년째 81%였고 치료 5년째는 93%로 
증가하였다.2,3 특히 내성 균주의 발현이 치료 5년
째 1.2%로 매우 낮은 상태로 유지되었으며 또한 
바이러스 돌파 현상도 0.8%로 낮게 보고되었다. 이
는 ETV 내성이 생기려면 L180M+M204V/I 변이 
발생 후 rtT184A/C/I/G/S/M/L, rtS202C/I/G, 그리
고 rtM250I/V 중 추가적인 변이 하나 이상이 필요
하기 때문이며 내성 발생을 위한 유전자 장벽이 높
다고 설명돤다.4 이런 우수한 치료 효과로 인해서 
2009년에 개정된 미국간학회 지침에서는 테노포비
어(tenofovir, TDF)와 함께 ETV가 1차 약제로 권
장되었으며,5 아직 TDF 처방이 불가능한 우리나라에
서는 ETV가 초치료의 주요 약제로 자리잡고 있다. 
위에 기술한 바와 같이 해외에서는 ETV에 대한 
장기 연구를 포함해 다양한 연구들이 발표되고 있
는 반면에 국내 성적은 초록 외에는 아직 발표된 
바가 적다. 따라서 명 등이 보고한 ‘만성 B형 간염 
환자에 대한 초치료제로서 엔테카비어의 치료 효
과와 그 예측인자’는 우리나라의 ETV 치료 성적
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Tabl e 1 .  Selected articles from Asia on prediction of virologic response using baseline characteristics and early 
on-treatment response factors
Author (ref.) Antiviral therapy Factor Clinical results
Yuen et al9 LAM On-treatment HBV DNA
at week 4
Therapy with LAM can be continued if HBV DNA 
<2,000 IU/mL at week 4.
Lee et al10 LAM
HBeAg seroconversion
Additional therapy after HBeAg seroconversion 
enabled SVR.
Shin et al14 ADV On-treatment HBV 
DNA at week 24
On-treatment response at week 24 is useful for 
choosing continuance of ADV therapy.
Lee et al15 ADV vs. ETV On-treatment HBV
DNA at month 3 or 6
On-treatment HBV DNA at month 3 or 6 both 
predict virologic response.
Shim et al11 ETV Baseline resistance ETV is less effective in patients with resistance to 
LAM/ADV than LAM alone
LAM, lamivudine; ADV, adefovir; ETV, entecavir; SVR, sustained virologic response.
을 정리한 중요한 자료이다.6 본 연구에서 바이러
스 반응률은 치료 48주에 87.4%이고 일차 치료 실
패나 바이러스 돌파 현상은 나타나지 않아 이전 해
외에서 보고된 성적과 유사하다.6 또한 바이러스 
반응을 예측하는 독립인자로 기저 HBeAg 음성, 
상승된 혈중 ALT 수치, 7 log copies/mL 미만의 
낮은 혈중 HBV DNA 수치를 제시하였는데 이 역
시 기존의 논문들과 유사한 결과로 우리나라 환자
에서 ETV 투여 결과가 외국과 크게 다르지 않았
다. 
한 가지 주목해야 할 점은, 최근 많은 연구에서 치료 
전 변수 외에 치료 중 변수를 이용하여 치료 반응의 
평가를 시도한다는 것이다. Keeffe 등은 Roadmap 
이론을 제시하면서 항바이러스 치료 초기에 치료 
반응을 평가하여 일차 치료 실패 또는 간질환 진행
의 호전 혹은 악화를 예측하였다.7 이는 치료 실패
가 예상될 때 가능하면 조기에 대처를 하는 것이 
치료 성적에 영향을 미친다는 점과 개개인마다 치
료 반응이 다를 수 있으므로 개인 맞춤형 치료를 
시도하고자 하는 배경을 가지고 있다. 우리나라에 
조만간 시판될 텔비부딘(telbivudine, LdT)의 GLOBE 
연구에서도 24주째의 혈중 HBV DNA를 기준으로 
추후 치료 반응을 잘 예측할 수 있었다.8 
만성 B형간염 치료에 대한 치료 반응을 예측하
는 연구는 국내 및 아시아에서도 많이 진행되고 있
다(Table 1). 홍콩에서 LAM을 이용한 5년의 장기 
연구에서 74명 중 완전 반응(혈중 HBV DNA<400 
IU/mL, HBeAg 혈청전환, 정상 ALT 수치, YMDD(-))
을 나타낸 17명을 분석하였다.9 이에 의하면, 예측 
인자로는 혈중 HBV DNA 2000 IU/mL, 800 
IU/mL 값이 치료 4주 및 16주에서 가장 좋은 경계
를 나타냈으며 AUC가 각각 0.89, 0.94로 우수한 것
으로 드러나서 치료 4주째에 2,000 IU/mL 미만의 
혈중 HBV DNA에 도달한 환자는 이후 LAM을 계
속 투여하여도 장기 치료 성적이 우수할 것이라고 
하였다. 또한 치료 반응 자체 외에도 LAM의 치료 
지속 또는 중단 후 치료 반응의 유지를 예측하는 
연구도 최근 국내에서 다기관 연구로 보고하였
다.10 178명 환자 중 138명(77.5%)에서 바이러스 반
응률이 유지되었고, 다변량 분석에서 40세 이하 그
리고 HBeAg 소실 혹은 혈청전환 후 최소한 12개
월 이상의 추가 치료가 바이러스 반응률에 관계된 
독립인자였다. ETV에 대한 국내 보고 중 Shim 등
은 LAM 내성 환자에서 LAM/ADV 복합 내성을 
가지고 있는 환자가 LAM 단독 내성을 가지고 있
는 환자보다 치료 반응이 좋지 않다고 보고하였
다.11 즉, LAM 단독 내성 환자에서는 ETV 구조치
료 48주째 HBV DNA 값이 4.86 log copies/mL이 
감소한 반면에 LAM/ADV 내성 환자에서는 2.96 
log copies/mL만 감소하여 차이가 있었고(p=0.006) 
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Table 2. Selected articles on prediction of virologic response using quantitative HBsAg titer
Author (ref) Antiviral therapy Factor Clinical results
Kohmoto et al16 LAM Baseline qHBsAg qHBsAg is useful for early detecting drug 
resistant strains
Chan et al17 Peg-IFN+LAM Baseline qHBsAg Low baseline qHBsAg can predict SVR
Wiegand et al18 FAM±LAM On-treatment qHBsAg HBsAg clearance is associated with 2 log drop 
below 100 IU/ml
Moucari et al12 Peg-IFN On-treatment qHBsAg qHBsAg may be clinically useful to optimize 
PEG-IFN therapy
Brunetto et al13 Peg-IFN±LAM vs. 
LAM
On-treatment qHBsAg Sustained HBsAg clearance was predicted with 
qHBsAg<10 IU/ml at week 48 and 1 log decline
Lau et al19 Peg-IFN±LAM On-treatment qHBsAg In patients with HBeAg seroconversion, qHBsAg 
reduction at weeks 12, 24 and 48 were higher
LAM, lamivudine; Peg-IFN, pegylated interferon; FAM, famciclovir; qHBsAg, quantitative HBsAg titer.
또한 LAM/ADV 복합 내성 환자의 치료 12주 결
과를 바탕으로 치료 48주 시점의 혈중 HBV DNA 
수치가 차이가 있다는 결과를 제시하며 이런 복합 
내성 환자를 ETV로 구조치료할 시에는 치료 12주
째에 치료 지속 여부에 대한 결정을 내려야 한다고 
하였다. 하지만 본 연구 결과는 단기 성적이고 최
근에는 내성 발생의 우려로 ETV 단독 구조요법이 
선호되지 않아 향후 임상 적용에는 한계가 있다. 
한편, 페그인터페론(peginterferon, Peg-IFN)을 
사용한 연구에서도 치료 중 반응을 이용하여 치료 
결과를 예측하는 연구가 활발히 진행되고 있는데 
특히, 정량적 HBsAg의 분석이 가능해짐으로써 이를 
도입한 연구가 많이 보고되었다(Table 2). Peg-IFN
을 투여하는 만성 B형간염 환자에서 24주째에 혈
중 HBsAg 정량이 1 log IU/mL 이상 감소하면 지
속성 바이러스 반응률을 예측하는 확률이 매우 높
으며 양성예측도 및 음성예측도는 각각 97%, 92%
에 이른다.12 비슷하게 Brunetto 등도 치료 중 
HBsAg 정량의 1 log IU/mL 이상 감소는 치료 후 
3년째에 HBsAg의 지속적 소실과 관련되어 있음
을 제시하였다.13 위의 연구들을 종합하면, 치료 반
응은 예측될 수 있으며 효과적인 항바이러스 치료
를 위해 임상에서 매우 중요하고 치료 전 기저 수
치 및 치료 중 변수 모두 중요한 예측인자로 제시
되었다. 따라서 치료 중 반응을 고려하여 이미 제
시된 Keeffe 등의 Roadmap 이론에 치료 전 수치
를 포함한 새로운 Roadmap 개념이 제시되고 이의 
우수성이 검증될 수 있으면 향후 개인별 맞춤형 치
료 방침을 결정하는 데 훌륭한 이정표의 역할을 할 
수 있을 것이다. 추가로 경구용 항바이러스제를 투
여하는 환자에서는 치료 기간이 확실히 정립되어 
있지 않고 치료 종결에 대한 지표가 불만족스러운
데, 이는 바이러스 반응이 있는 환자에서 HBV 
DNA가 검출되지 않아 더 이상의 유용한 정보를 
제공하지 못하기 때문이다. 이런 환자에서 치료 종
료를 결정지을 수 있는 예측인자도 매우 중요하며 
정량적 HBsAg과 좀더 예민한 혈중 HBV DNA 검
사법은 치료 종결 지표에 대한 근거를 추가로 제공
할 수 있을 것이다. 
본 연구에서 아쉬운 점은 치료 반응 예측에 대한 
새로운 시도가 없었고 최근 언급되고 있는 치료 중 
변수에 대한 분석이 없었다는 점이다. 또한 저자들
이 지적한 바와 같이 혈중 HBV DNA 검출한계가 
2,000 copies/mL 이상으로 여러 치료 가이드라인
에서 제시되고 있는 real-time PCR 수준에 이르지 
못한다는 점과 내성 발생률에 대한 분석이 없다는 
점도 들 수 있다. 따라서 향후에는 항바이러스제 
치료 반응 평가에 대한 시점 및 검사 방법의 예민
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도 등을 고려한 추가 연구가 요구된다.
요컨대, 우리나라 만성 B형간염 환자에서 대표
적 약제인 ETV 초치료의 효능 및 예측인자에 대
해 정리한 본 연구는 국내 자료로서의 가치가 크
다. 하지만 장기적 추적관찰을 위한 대규모 다기관 
국내 ETV 치료 코호트 연구가 필요하고 이를 기
반으로 한 새로운 치료 전 및 치료 중 치료 반응 
예측인자 분석이 요구된다.
색인단어: 만성 B형간염, 예측인자, 엔테카비어, B
형간염 표면항원
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